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В о е н н ы й  п е р е в о р о т  в  Р е с п у б л и к е  В ь е т н а м  
(1 н о я б р я  1963 г.)
Республика Вьетнам -  государство, существовавшее на территории 
Южного Вьетнама в 1955 -  1975 гг. Период президентства Нго Динь 
Дьема принято считать 1-ой Республикой (1955 -  1963). Дьем был вы­
ходцем из старейшего католического клана и пришёл к власти в 1954 г. 
благодаря сильнейшей поддержке США и Ватикана. 26 октября 1955 г. 
были проведены выборы, в результате которых Дьем стал первым пре­
зидентом Южного Вьетнама. Необходимо отметить, что в подготовке и 
проведении избирательной кампании большую роль сыграло ЦРУ. В 
Северном Вьетнаме в 1945 г. была провозглашена Демократическая 
Республика Вьетнам (ДРВ) во главе с коммунистическим лидером Хо 
Ши Мином. Правительство Северного Вьетнама, стремясь объединить 
страну под своей властью, с 1960 г. развернуло партизанскую войну в 
Южном Вьетнаме. 20 декабря 1960 г. было объявлено о создании На­
ционального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФО ЮВ), зада­
чей которого было освободить Южный Вьетнам от американского при­
сутствия и их ставленника Нго Динь Дьема.
С приходом к власти Дьем проводит политику католизации сис­
темы государственной власти, армии, полиции, страны в целом, дис­
криминация по религиозному признаку стала нормой жизни1. Систе­
матически проводились кампании по «разоблачению и уничтожению 
коммунистов», принудительное переселение и массовые убийства. 
При характеристике режима Дьема следует также отметить его «кла­
новость» или семейственность. Все основные государственные функ­
ции были сосредоточены в руках Дьема, членов его многочисленного 
семейства и клана приближённых. Наибольшим влиянием пользовал­
ся его младший брат Нго Динь Ню, занимавший пост политического 
советника президента. Он непосредственно руководил секретной 
службой и органами безопасности, а также деятельностью основных 
политических партий, легальных профсоюзов и т.п.
Стремясь сохранить своё присутствие во Вьетнаме, который имел 
выгодное географическое и геополитическое положение, во многом по­
зволяющее контролировать Юго-Восточную Азию в целом, с 1955 по 
1963 г. США оказывали финансовую и военную помощь режиму Дье­
ма. Однако с начала 1963 г. происходит постепенное ухудшение взаи­
моотношений между правительствами США и Южного Вьетнама. Раз­
ногласия между США и режимом Дьема достигли своей кульминации
1 Колетов В Л  Сайгонекие режимы: религия и политика в Южном Вьетнаме, 1945-1963 гг. СПб., 2001. С. 191.
во время буддийского кризиса, который разразился в мае 1963 г.2 В 
стране, охваченной войной, политическая ситуация всё больше обост­
рялась. Население Южного Вьетнама уже давно выступало против ав­
торитарного режима Нго Динь Дьема. Последней каплей, переполнив­
шей чашу недовольства, стала проводимая им антибуддийская полити­
ка. Дело в том, что значительная часть населения Вьетнама исповедует 
буддизм (около 80 %), но многие, особенно среди правящих слоев, бы­
ли католиками и неприязненно относились к «иноверцам». В свою оче­
редь, привнесённый французскими колонизаторами католицизм вызы­
вал неприятие у большинства вьетнамцев.
В итоге неспособность режима Дьема разрешить «буддийский 
кризис», рост оппозиционных выступлений на территории, контроли­
руемой Сайгоном, военные поражения, провал политики католизации 
и стагнация южновьетнамского режима, прежде всего ввиду неспо­
собности противостоять набирающему силу освободительному дви­
жению, привели США к мысли о необходимости поставить во главе 
Республики Вьетнам новую фигуру, более соответствующую страте­
гическим планам в Индокитае. Неудачная политика прямого давления 
со стороны Дьема, вернее, его американских покровителей, привела к 
тому, что патриотические силы не только восстановили, но и значи­
тельно укрепили свои ряды. Этот процесс проявился в том, что изна­
чально слабые коммунистические организации в период прихода к 
власти Дьема смогли укрепиться и восстановить свою организацион­
ную структуру к началу 1960-х гг. Открытая политика религиозной 
дискриминации толкнула значительную часть народных масс и рели­
гиозно-политические группировки в сторону оппозиционно настроен­
ных к существующему режиму сил, т.е. к коммунистам3.
Однако выступления буддистов не являлись главной причиной ре­
шения о смене Дьема. Преследования буддистов продолжались на протя­
жении многих лет и до 1963 г., не вызывая реакции со стороны США. В 
основе решения Белого дома лежала в первую очередь полная неспособ­
ность южновьетнамского президента добиться перелома в войне с НФО, а 
также нежелание считаться с США. Кроме того, учитывая роль семейных 
отношений в политической жизни азиатских стран, в Вашингтоне не бы­
ли уверены, что Дьем согласится убрать из правительства своего главного 
советника, брата Ню. Поэтому более надёжным вариантом представлялся 
государственный переворот, замышляемый южновьетнамскими генера­
лами, о чём сообщало отделение ЦРУ в Сайгоне. Посол США во Вьетна­
ме Генри Кэбот Лодж тайно поддерживал связь с южновьетнамскими ге­
нералами через сотрудника ЦРУ подполковника Люсьена Конейна, по­
2 D uiker W.J. US C ontainm ent Policy and the Conflict in Indochina. Stanford (Cal.): Stanford University 
Press, 1994. P. 294.
3 Колотое B.H. Сайгонские режимы. C. 237.
этому в Вашингтоне находились в курсе всего, что было связано с плани­
руемым переворотом. В разведывательных кругах считали, что новое 
правительство поначалу, возможно, и окажется менее эффективным в 
своих действиях против сил НФО ЮВ, но при надлежащей поддержке со 
стороны США сможет обеспечить надёжный контроль за положением в 
стране и довести войну до победного конца. Именно это и было истинной 
причиной затеваемого США заговора с целью замены Нго Динь Дьема. 
Таким образом, можно сделать вывод, что обострение отношений с буд­
дистами, не будучи главной причиной падения Дьема, явилось фактором, 
определившим время его свержения. В целом помимо этого обострению 
отношений между американскими руководителями и южновьетнамским 
президентом способствовало его стремление продемонстрировать свою 
«самостоятельность». Националист по убеждениям, Дьем стремился про­
водил» более независимый курс, прежде всего в области внутренней по­
литики, ограничить вмешательство американских советников в Сайгоне.
Одним из важнейших рычагов, использованных при подготовке 
военного переворота, явилось ограничение американской помощи 
Южному Вьетнаму. С целью оказания давления на Нго Динь Дьема 
уже в августе 1963 г. была заморожена программа «торговой помо­
щи», которая составляла около 10 млн. долл. в месяц4. Кроме того, 
США приостановили помощь отрядам специальных войск, верных 
Дьему, под командованием Jle Куанг Тунга до тех пор, пока они не 
будут переведены на линию фронта и переданы под командование 
объединённого генерального штаба. В конце октября 1963 г. США 
прекратили финансировать содержание «специальных подразделе­
ний», охранявших Нго Динь Дьема, и настояли на их переброске на 
фронт; за день до переворота они покинули Сайгон.
Военный переворот в Сайгоне произошёл 1 ноября 1963 г. Боль­
шую роль в его подготовке, которая активно шла с августа 1963 г. с 
одобрения и при поддержке США, сыграли такие лица, как военный 
советник Дьема Зыонг Ван Минь, Чан Ван Дон, командующий южно­
вьетнамскими вооружёнными силами, его заместитель Jle Ван Ким, на­
чальник штаба сайгонской армии Чан Тхиен Кхием, Нгуен Кхань, Чан 
Ким Туйен, Фам Нгок Тхао и Тон Тхат Динь, командир главных сил, на 
использование которых мог рассчитывать Дьем в случае попытки пере­
ворота. За несколько дней до переворота посол Лодж стремился от­
влечь Дьема от Сайгона всевозможными инспекционными поездками 
по стране. Лодж заверял Дьема в лояльности США к его режиму, хотя в 
те часы в Сайгоне шли последние приготовления к перевороту.
4 Сергеев Ф.М . Закулисная история подготовки СШ А войны во Вьетнаме // Вчера Вьетнам, Лаос, 
Кампучия. Сегодня Гренада, Ливан. Завтра: преступления американского империализма продол­
жаются. М ., 1985. С. 91.
1 ноября в 10 часов утра адмирал Гарри Фелт, командующий амери­
канскими ВМС на Тихом океане, и посол Лодж встретились с Дьемом5. 
Этот визит проходил также как и всегда: снова Дьем обратился к ним с мо­
нологом, превознося мнимые успехи в борьбе против партизан. Во время 
разговора Дьем высказал опасения относительно возможности путча. На 
это Лодж ответил, что беспокоиться не о чем. Оставшись один на один с 
Лоджем, Дьем обвинил США в распространении ложных слухов о перево­
роте. Он заявил: «Скажите президенту Кеннеди, что я его верный и ис­
кренний союзник и предпочёл бы откровенно обсудить все вопросы сей­
час, чем говорить о них после того, как мы всё потеряем. Я готов выпол­
нить все предложения президента, мне только необходимо немного време­
ни»6. Дьем говорил так, как будто осознавал возможность переворота. 
Имелась информация, что Нго Динь Ню, подозревая о планируемом заго­
воре, сам готовил контрзаговор. Он также пытался ввести в заблуждение 
генералов и настроить их друг против друга7.
Между тем к полудню 1 ноября передовые части, вовлечённые в заго­
вор, начали развёртываться вокруг Сайгона. Сотрудник ЦРУ Конейн полу­
чил предварительное уведомление о начале переворота и был вызван в ге­
неральный штаб. К середине дня большинство офицеров, как лояльных 
правительству, так и выступавших на стороне мятежников, собрались в 
офицерском клубе генштаба8. Генерал Зыонг Ван Минь объявил присутст­
вующим о перевороте. Среди них был и полковник Jle Куанг Тунг. Однако 
отсутствовал верный Дьему капитан Хо Тан Куйен, командующий ВМС. 
Час назад движение войск вокруг Сайгона вызвало у него подозрения, и он 
решил съездить за город к одному своему знакомому офицеру. По пути из 
города он был убит одним из солдат-заговорщиков. Куйен стал первой 
жертвой заговора. Тем же вечером Тунга вместе с братом Ле Куанг Триеу 
передали Нгуен Ван Нюнгу, телохранителю Миня. Они больше уже не 
могли быть полезными генералам, поэтому были убиты.
В сопровождении взвода войск полковник Нгуен Хюу Ко утром 
направился из Сайгона в Митхо, город в дельте Меконга. Генерал 
Тон Тхат Динь, чьи полномочия распространялись на данную терри­
торию, отдал ему приказ возглавить расположенную там дивизию. 
Офицеры дивизии посчитали прибытие Ко обычной сменой коман­
дования, не подозревая, что его реальной задачей было направить 
войска против сил генерала Хюинь Ван Као, лояльных режиму, если 
они попытаются прийти на помощь Дьему. Прибыв в Митхо, Ко по­
ставил в известность офицеров, что в Сайгоне начался переворот9.
5 K am ow  S. V ietnam: a H istory. N.Y.: V iking Penguin, 1991. P. 320.
6 The Foreign Relations o f  the United States (FRUS). 1961-1963. Vol. 4. N 262. P. 517.
7 Ibidem. N 220. P. 488.
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В этот момент мятежные войска приступили к действиям в Сай­
гоне. Они окружили дворец Дьема и помещения его охраны, также 
были взяты пггаб-квартира полиции и радиостанция. Генералы объя­
вили о государственном перевороте по радио. Находясь в президент­
ском дворце, Дьем и Ню сначала спокойно отреагировали на происхо­
дящие события, т.к. были уверены, что разработанная ими контропе­
рация проходит согласно плану. Они отклонили призывы генералов 
сдаться. В течение некоторого времени они пытались связаться с ге­
нералом Динем, но безуспешно. Около 15 часов Дьем решил позво­
нить Дону. Между ними состоялся следующий разговор:
Дьем. Что вы, генералы делаете?
Дон. Сэр, мы много раз предлагали вам изменить свою политику в 
соответствии с желаниями народа. Настало время, когда армия сдела­
ет это. Поймите нас.
Дьем. Почему бы нам не обсудить это? Мы можем поговорить о силь­
ных и слабых сторонах режима и попытаться найти пути его смягчения.
Дон. Уже слишком поздно.
Дьем. Никогда не поздно. Я приглашаю вас всех во дворец, 
чтобы вместе обсудить этот вопрос и найти решение, приемлемое 
для обеих сторон.
Дон. Сэр, позвольте мне узнать мнение остальных10.
Офицеры отвергли предложение Дьема. В 16.30 Дьем позво­
нил Лоджу:
Дьем. Некоторые части подняли восстание, и я хотел бы узнать 
позицию США.
Лодж. Я не достаточно информирован по этому вопросу, чтобы 
ответить вам. Я слышал стрельбу, но не знаком со всеми деталями. 
Кроме того, в Вашингтоне сейчас 4.30 утра, и правительство вряд ли 
успело выработать свою точку зрения.
Дьем. Но у вас должны быть какие-то общие соображения. В кон­
це концов, я глава государства. Я пытался выполнять свой долг. Я хо­
чу поступать так, как требуют долг и здравый смысл. Считаю, что 
долг прежде всего.
Лодж. Разумеется, вы выполняли свой долг. Как я вам уже сказал 
сегодня утром, я восхищаюсь вашим мужеством и тем вкладом, кото­
рый вы внесли в развитие страны. Мы отдаём вам должное за всё, что 
вы сделали. Сейчас меня беспокоит ваша личная безопасность. Я по­
лучил информацию, что вам и вашему брату предлагали безопасный 
выезд из страны, если вы уйдёте в отставку. Вы слышали об этом?
Дьем. Нет. (Пауза.) У вас есть номер моего телефона?
10 Ibidem. Р. 322.
Лодж. Да. Если я могу сделать что-нибудь для вашей безопасно­
сти, позвоните мне.
Дьем. Я попытаюсь восстановить порядок11.
Через некоторое время генералы позвонили Дьему, обещая ему и 
Ню беспрепятственно покинуть страну, если они сдадутся, в против­
ном случае они атакуют дворец. Но Дьем отказался. Штурмом дворца 
Зялонг поручили командовать полковнику Нгуен Ван Тхиеу.
В 8 часов вечера, ещё до того, как силы мятежников окружили 
район, Дьем и Ню бежали из президентского дворца и направились в 
Шолон, китайский квартал Сайгона12. Они укрылись в доме одного из 
своих сторонников, богатого китайского бизнесмена Ма Туйена, кото­
рый в течение многих лет финансировал их тайную политическую 
сеть. Один из телефонов в доме был подсоединён к системе коммуни­
каций дворца, так что мятежные генералы не знали, что Дьем и Ню 
покинули своё укрытие, когда они вели с ними переговоры по телефо­
ну. А когда в 9 часов вечера генералы отдали приказ стрелять по 
дворцу, братьев там уже не было.
В 3 часа утра 2 ноября генералам позвонил один из людей, кото­
рый помог Дьему и Ню бежать из дворца, и выдал местонахождение 
братьев Нго (сказал, что они в Шолоне). В 6 часов утра Дьем позвонил 
Миню. Он был готов к переговорам, но отказался раскрыть своё ме­
стонахождение. Он заявил, что уйдёт в отставку, если власть будет 
передана вице-президенту или главе законодательной власти в соот­
ветствие с конституцией. Генералы отвергли условие Дьема. В 6.30, 
когда Дьем вновь позвонил, Дон предложил ему и Ню покинуть стра­
ну, на что он согласился, но с условием:
Дьем. Меня избрали президентом страны. Я готов подать в от­
ставку, заявив об этом публично, и покинуть страну. Но я прошу со­
хранить за мной доброе имя, как уходящему президенту.
Дон. (Пауза.) Я  должен сказать, что мы не можем удовлетворить 
вашу просьбу.
Дьем. Всё нормально. Благодарю.
Через некоторое время Дьем перезвонил Дону и заявил о готовности 
сдаться без всяких условий. Он также сказал, что они с Ню находятся в ка­
толическом храме в Шолоне. Встал вопрос о том, каким образом и куда вы­
слать Дьема и Ню. Организаторы путча попросили Конейна предоставить 
им американский самолёт для братьев Нго. Конейн связался с резидентом 
ЦРУ и спросил, как скоро США могли бы предоставить самолёт, на борту 
которого Дьем и Ню отправятся в изгнание13. Ему ответили, что самолёт мог
11 FRUS. 1961-1963. Vol. 4. N  259. Р. 513.
12 US Involvem ent in the O verthrow  o f  Diem, 1963 // 
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13 Ibidem.
прибыть с базы на острове Гуам в Индийском океане через 24 часа. Генера­
лы решили, что это слишком долго. Братья Нго были убиты, а в Вашингтон 
сообщили, что братья совершили самоубийство14. Убийство было соверше­
но телохранителем Миня Нгуен Ван Нюнгом. К вопросу о самоубийстве, 
когда генералам указали на то, что жертвы, будучи католиками, вряд ли 
могли на это решиться, да ещё и в церкви, заговорщики назвали смерть 
братьев «случайным самоубийством».
Таким образом, 1 ноября 1963 г. в результате заговора группы 
офицеров, которые действовали в тесном контакте с ЦРУ и американ­
ским посольством в Сайгоне, был совершён переворот. 2 ноября воен­
ная хунта, возглавляемая буддистом, генералом Зыонг Ван Минем, 
распустила прежнее правительство. Был сформирован военно­
революционный комитет, которому передавалась вся законодательная 
и исполнительная власть во главе с Зыонг Ван Минем и исполнитель­
ным комитетом из 12 генералов. Уже через несколько дней после сме­
ны власти США возобновили оказание временно приостановленной 
экономической и военной помощи Южному Вьетнаму.
Анализируя взаимоотношения правительства США, ЦРУ и южно­
вьетнамских военных в период подготовки и осуществления переворота, 
можно сказать, что роль США в этих событиях была велика. Начиная с ав­
густа 1963 г. США поощряли подготовку переворота вьетнамскими гене­
ралами и предлагали свою полную поддержку правительсгву-преемнику. 
Президент Кеннеди и его советники знали и одобрили военный перево­
рот15. В Белом доме находились в курсе всех событий относительно заго­
вора, Т.К. американский посол в Сайгоне Лодж поддерживал секретные 
контакты с генералами через сотрудника ЦРУ подполковника Конейна. 
Если бы США не были заинтересованы в смене власти, то они могли её 
предотвратить. Воспользовавшись взрывом народного негодования, США 
убрали Дьема, объявив считавшийся ранее «демократический» режим дик­
татурой, и списали свои ошибки на президента и его брата.
Участие в заговоре ещё больше вовлекло США во вьетнамскую про­
блему. На США легла ответственность за переворот, поэтому с того мо­
мента «обратного пути» из Вьетнама уже не было. В США надеялись, что, 
принеся в жертву семейство Нго, они сумеют успокоить разбушевавшиеся 
политические страсти, ликвидировать буддийский кризис, похоронить 
вместе с Дьемом совершённые им деяния, и, в конце концов, добиться по­
беды в войне с партизанами. Ошибка американских стратегов заключалась 
в том, что они не понимали, что реальная проблема заключалась в самом 
американском присутствии в Южном Вьетнаме. Переворот 1 ноября 1963 г. 
не остановил кризиса Республики Вьетнам. После ликвидации диктатуры
14 FRUS. 1961-1963. Vol. 4. N 273. Р. 531.
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Нго Динь Дьема власть оказалась в руках верхушки южновьетнамской ар­
мии, расколотой на несколько враждебных друг другу группировок. Госу­
дарственный переворот, осуществлённый военными, означал поражение 
контрпартизанской стратегии во Вьетнаме. Режим Дьема, на который сде­
лали ставку в США, был свергнут, а партизанская война продолжалась. 
Военный переворот 1 ноября 1963 г. стал первым в череде переворотов, 
которые затем последовали.
В основе военных переворотов лежал кризис в системе управления, в 
структуре власти, который так и не был разрешён в Южном Вьетнаме ни 
до, ни после свержения Дьема. Причиной этого кризиса помимо прочих 
причин следует отметить и непродуманную религиозную политику вла­
стей как в армии, так и в обществе в целом. Армия, так же как и вся стра­
на, была пронизана религиозными противоречиями. Политика католиза- 
ции Дьема вызвала ответную реакцию, которая смела ненавистный ре­
жим и ненавистную религию. Отсюда и роль южновьетнамской армии в 
политической жизни страны и военном перевороте 1 ноября 1963 г. При 
жёстком режиме Дьема с системой спецслужб партии Ню, только армия 
имела достаточно сил и решимости, чтобы провести столь опасную опе­
рацию, требующую тонкой организации. Ню и Дьем оба субъективно 
считали, что армия жёстко контролируется партийными органами; на са­
мом деле это был самый активный центр сопротивления всех ростков не­
довольства и оппозиции.
А. З у л ь х а р н е е в  
М е ж д у н а р о д н ы е  п о л и т и ч е с к и е  а с п е к т ы  р а з в и т и я
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ИРАНА
Одним из важнейших условий обеспечения высоких темпов роста 
товарооборота между странами Европы и Азии, существенного сни­
жения времени, расстояний и стоимости трансконтинентальных пере­
возок является развитие транспортной инфраструктуры Евразии, в 
первую очередь железных дорог, на долю которых приходится значи­
тельная часть сухопутных грузовых и пассажирских перевозок. Одним 
из главных способов решения этой проблемы считается создание ме­
ждународных транспортных коридоров.
Ключевую роль в развитии железнодорожной инфраструктуры 
Азии играет Исламская Республика Иран, через территорию которой 
возможно соединение транспортных сетей Индии, Пакистана, Афга­
нистана, республик Центральной Азии и Закавказья, России, Ирака, 
других стран Персидского залива, Турции, а через неё и Европы в 
единую международную систему.
